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5 名分・保育所37名分・認定こども園 4 名分・施設 7 名分）についての回答を得た（回答率88.3％）。
２．３　GPA　
平成28年3月に卒業した時点での全教科累積GPAの値を使用した。GPAとは「Grade Point Average」
















きる」4 点、「まあ満足できる」3 点、「あまり満足できない」2 点、「ほとんど満足できない」1 点として、
結果は平均2.77点であった。また将来性については「本学卒業生の保育者としての将来性についてどの
ように感じられていますか。」という質問で、将来性が「十分ある」 4 点、「まあある」 3 点、「あまり
















































































た個別の評価との相関を算出した（表 1 ）。満足度と関係の深い項目は、「3-2 一人ひとりの子どもの気
持ちを理解しようとしていますか。」（相関係数0.705）であった。 2 番目に満足度と関係の深い項目は、
「3-1 子どもの支援について日頃から関心を持っていますか。」（相関係数0.670）であった。 3 番目に満
足度と関係の深い項目は、「2-2 保育者として責任感をもって日々の業務に取り組んでいますか。」（相
















り組んでいますか。」（相関係数0.738）であった。 2 番目に将来性と関係の深い項目は、「2-1 保育者と
してふさわしいマナー（身だしなみ、態度、言葉遣い）ができていますか。」（相関係数0.706）であっ
た。 3 番目に将来性と関係の深い項目は、「2-5保育者として必要な基本的技能と表現力を修得していま
すか。」（相関係数0.668）であった。 4 番目に将来性と関係の深い項目は、「2-3 保育士として意欲的に











相関係数 t値 p値 相関係数 t値 p値 相関係数 t値 p値
2-1 保育者としてふさわしいマナー（身だしな
み、態度、言葉遣い）ができていますか。 0.650 6.110 0.0000 0.706 7.109 0.0000 0.820 10.244 0.0000
2-2 保育者として責任感をもって日々の業務
に取り組んでいますか。 0.658 6.247 0.0000 0.738 7.808 0.0000 0.845 11.289 0.0000
2-3 保育者として意欲的に専門性の向上に




0.556 4.781 0.0000 0.642 5.976 0.0000 0.760 8.352 0.0000
2-5 保育者として必要な基本的技能と表現力
を修得していますか。 0.591 5.238 0.0000 0.668 6.403 0.0000 0.792 9.250 0.0000
3-1 子どもの支援について日頃から関心を
持っていますか。 0.670 6.443 0.0000 0.647 6.065 0.0000 0.810 9.879 0.0000
3-2 一人ひとりの子どもの気持ちを理解しよ
うとしていますか。 0.705 7.097 0.0000 0.632 5.821 0.0000 0.817 10.115 0.0000
3-3 子どもを理解し、自ら関わろうとする積極
的な姿勢をもっていますか。 0.512 4.255 0.0001 0.471 3.815 0.0004 0.608 5.470 0.0000
3-4 子どもの発達に合わせた働きかけができ
ていますか。 0.444 3.539 0.0008 0.488 3.987 0.0002 0.550 4.707 0.0000
3-5 日々の保育で曲想をとらえてピアノ伴奏
をしていますか。 0.453 3.631 0.0006 0.381 2.946 0.0048 0.538 4.555 0.0000
3-6 子どもの生活や遊びの観察と分析がで
きていますか。 0.521 4.362 0.0001 0.509 4.222 0.0001 0.659 6.263 0.0000
3-7 保育理論を日々の保育に活かし工夫し
ていますか。 0.421 3.317 0.0016 0.348 2.649 0.0106 0.529 4.449 0.0000
3-8 子どもの発達と生活の状況を把握し、適
切な教育や支援の計画ができていますか。 0.574 5.009 0.0000 0.411 3.221 0.0022 0.656 6.203 0.0000
3-9 実践記録や評価において、実態把握をも
とに適切な表現で記録できていますか。 0.576 5.028 0.0000 0.438 3.479 0.0010 0.657 6.227 0.0000
3-10 子どもが安全に活動できるよう、常に気
を配っていますか。 0.556 4.782 0.0000 0.544 4.635 0.0000 0.691 6.819 0.0000
3-11 保護者と連携を密にしていますか。 0.565 4.888 0.0000 0.563 4.869 0.0000 0.669 6.424 0.0000
3-12 子どもと保護者の関係についてよく把




0.439 3.489 0.0010 0.374 2.880 0.0057 0.547 4.667 0.0000
3-14 子どもや保護者の個人情報について留
意していますか。 0.489 4.009 0.0002 0.534 4.515 0.0000 0.625 5.721 0.0000
4-1 職員間の人間関係を円滑にするよう努
めていますか。 0.486 3.974 0.0002 0.485 3.961 0.0002 0.608 5.462 0.0000
4-2 状況を見ながら積極的に自分の意見を




0.546 4.657 0.0000 0.490 4.016 0.0002 0.662 6.306 0.0000
5-1 自然・環境・文化などへの関心を持ち、




0.573 4.987 0.0000 0.508 4.217 0.0001 0.689 6.797 0.0000
5-3 課題を的確に把握し、現実的な解決策を
立案し、実行できていますか。 0.528 4.444 0.0000 0.475 3.850 0.0003 0.610 5.496 0.0000
5-4 自らを振り返り、改善点を見出し、資質向



























たが、そのうち 3 名については社会人としての基礎能力不足を指摘されており、 1 名については無記
































2-1 保育者としてふさわしいマナー（身だしなみ、態度、言葉遣い）ができていますか。 0.228 1.674 0.100
2-2 保育者として責任感をもって日々の業務に取り組んでいますか。 0.086 0.614 0.542
2-3 保育者として意欲的に専門性の向上に努めていますか。 0.092 0.662 0.511
2-4 保育者として必要な専門的知識をもち、保育の意義・役割について理解ができていますか。 0.115 0.829 0.411
2-5 保育者として必要な基本的技能と表現力を修得していますか。 0.101 0.726 0.471
3-1 子どもの支援について日頃から関心を持っていますか。 -0.016 -0.114 0.910
3-2 一人ひとりの子どもの気持ちを理解しようとしていますか。 0.119 0.854 0.397
3-3 子どもを理解し、自ら関わろうとする積極的な姿勢をもっていますか。 0.042 0.299 0.766
3-4 子どもの発達に合わせた働きかけができていますか。 -0.083 -0.593 0.556
3-5 日々の保育で曲想をとらえてピアノ伴奏をしていますか。 0.089 0.639 0.526
3-6 子どもの生活や遊びの観察と分析ができていますか。 0.128 0.918 0.363
3-7 保育理論を日々の保育に活かし工夫していますか。 0.098 0.703 0.485
3-8 子どもの発達と生活の状況を把握し、適切な教育や支援の計画ができていますか。 0.150 1.085 0.283
3-9 実践記録や評価において、実態把握をもとに適切な表現で記録できていますか。 0.159 1.149 0.256
3-10 子どもが安全に活動できるよう、常に気を配っていますか。 0.085 0.606 0.547
3-11 保護者と連携を密にしていますか。 0.158 1.140 0.259
3-12 子どもと保護者の関係についてよく把握していますか。 0.136 0.983 0.330
3-13 保護者に育児不安等が見られる場合には、育児等に対して相談・助言ができていますか。 -0.035 -0.250 0.803
3-14 子どもや保護者の個人情報について留意していますか。 0.188 1.366 0.178
4-1 職員間の人間関係を円滑にするよう努めていますか。 0.000 0.000 1.000
4-2 状況を見ながら積極的に自分の意見を出していますか。 -0.135 -0.975 0.334
4-3 必要なことについて園長先生や施設長先生、主任の先生方に報告、連絡、相談していますか。 -0.033 -0.233 0.816
5-1 自然・環境・文化などへの関心を持ち、基礎的な教養を習得していますか。 -0.053 -0.377 0.708
5-2 基本的なコミュニケーションスキルを習得し、適切な自己表現ができ、他者と良好な関係を築くことが
できていますか。 0.084 0.605 0.548
5-3 課題を的確に把握し、現実的な解決策を立案し、実行できていますか。 -0.131 -0.942 0.351
5-4 自らを振り返り、改善点を見出し、資質向上に生かすことができていますか。 -0.123 -0.886 0.380
6-1 現時点での本学卒業生の勤務状況について満足されていますか。 -0.011 -0.080 0.936
6-2 本学卒業生の保育者としての将来性についてどのように感じられますか。 0.047 0.338 0.737
　6-1満足+6-2将来性 0.090 0.648 0.520
　2-1から6-2までの総得点 0.072 0.513 0.610












先に述べた通り全体的に特に低い評価であった 4 名中 3 名は社会人としての基礎能力不足を指摘さ
れていた。かねてから、社会人としての基礎力の必要性は承知しており、ソーシャルスキル等の授業も
設けて、各授業やAGHでも社会人としての基礎力向上につながるような教育を行ってきたのであるが、
不十分なところがあったのである。これらの問題は保育者養成校としても深く反省して、今後の教育に
活かしていきたい。またこうして就職先の先生方から問題を指摘していただけることは大変助かること
である。今後も連携して、より充実した保育者養成を行っていけるようにしたいものである。
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